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IKR HÍRLEVÉL – 2014/4 
2014. OKTÓBER 22. 
Hírlevelünkben tájékoztatást adunk az Aleph integrált könyvtári rendszer működéséről, az IKR-rel 
kapcsolatos aktuális munkákról, változásokról, fontos kérdésekről. 
Észrevételeiket elküldhetik az ikr@lib.elte.hu címre. 
    
KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 
MOKKA/ODR – aktivizálás a könyvtárközi kölcsönzés segítése érdekében 
Az ODR portálon folyamatosan módosítjuk az ODR szolgáltatásban részt vevő EKSZ tagkönyvtárak 
beállításait: a passzívról aktívra történő átállítás lehetővé teszi, hogy a MOKKA adatbázisába feltöltött 
példányokra indítható legyen könyvtárközi kölcsönzés. A szolgáltatások pontos megnevezése, a 
szolgáltatások feltételeinek rögzítése, valamint az ár megadása lehetőséget biztosít a könyvtárak 
számára, hogy további részletekről informálják partnereiket. 
    
KATALOGIZÁLÁS - TARTALMI FELDOLGOZÁS 
Új szabályzatok 
Az ELTE Könyvtári Tanács által megbízott Tartalmi Almunkabizottság az utóbbi időben elkészítette és 
a TAMB elfogadta az alábbi szabályzatokat és dokumentumokat (letölthetőek az EDIT-ből, ha 
kattintásra nem működik a link, be kell másolni a böngésző címsorába): 
• Egyéb tematikák: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/targyszo-
szabalyzat-egyeb.pdf 
• Földrajz: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/targyszo-szabalyzat-
foldrajz.pdf 
• Orvostudomány: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/targyszo-
szabalyzat-orvostudomany.pdf 
• Természettudomány (össze lett szerkesztve a korábban kiküldött ,,Természettudományok I." és 
,,Matematika" szabályzattal, kiegészítve az élő természettudományok tárgyszavazására 
vonatkozó szabályokkal): https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/targyszo-
szabalyzat-term%C3%A9szettudomany.pdf 
• Fogalomtár: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/targyszo-szabalyzat-
fogalomtar10.pdf 
• Latin és görög nyelv és irodalom tárgyszavazása: 
https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/targyszo-szabalyzat-latin-
gorog1006.pdf 
• Szinonimalista: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/targyszo-szabalyzat-
szinonimalista1006.pdf 
Az itt elküldött szabályzatok alkalmazása 2014. novembertől lesz kötelező az ELTE EKSZ 
valamennyi intézményében. 
A szabályzat tematikus egységekben, folyamatosan készül, a teljes szabályzat remélhetőleg 2014. év 
végére lesz kész, és akkor szerkesztjük át egyetlen dokumentumba, és kerül egységes szerkezetbe. Ezért 
formai szempontból a most kiküldött szabályzatok nem tekinthetők véglegesnek. (Jelenleg nem teljesek 
a szöveg belső utalói, melyeknek majd az egységes szerkezetben lesz értelmük, ahol linkként fognak 
működni a szövegrészek között.) 
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Ha az elküldött szöveggel kapcsolatban bárkinek kérdése van, értelmezési vagy alkalmazási problémája 
vagy kritikai észrevétele lenne, akkor forduljon bizalommal a Tartalmi Almunkabizottság bármelyik 
tagjához. 
    
KÖLCSÖNZÉS 
Hallgatói adatok 
Két részletben betöltésre kerültek a Neptunból-ból az integrált könyvtári rendszerbe a hallgatói adatok.  
Az első részben, szeptember első hétvégéjén 8485, általános felvételivel és 304 pótfelvételi eljárásban 
felvett hallgató, majd 428 Erasmus képzés keretein belül tanuló hallgató adata került be a rendszerbe. 
Az áttöltés során a hallgatók rendszerszáma, a kialakult gyakorlatnak megfelelően, egy ELTE+szám 
felépítésű kód lett.  
A vonalkód helyére ideiglenesen a hallgató Neptun kódja került, ezt a tényleges beiratkozáskor 
módosítani kell majd. 
A beiratkozáskor kell majd kitölteni a globális adatlapon megszólítás, cím, olvasó neme, szak, 
azonosító igazolvány szám részeket, és szükség esetén módosítani a nyelv mezőt, valamint a 
címadat rész hiányzó adatait. 
A globális adatlap többi mezője és a további azonosítók részhez tartozó adatok automatikusan kerültek 
be a rendszerbe. 
EKSZ SZMSZ 2. függelék 
A Kölcsönzés almunkabizottság tagjai módosító javaslatot tettek az EKSZ Könyvtárhasználati 
Szabályzat egyes részeinek módosítására, kiegészítésére. A javaslatokat, melyek az ELTE azonosítóra, a 
beiratkozási lapok őrzésére, az olvasói adatok törlésére, az összes kölcsönzési darabszámra, a türelmi 
időre és a jogi úton való behajtást megelőző levélküldésre vonatkoztak, a Könyvtári Tanács 2014. 
október 17-i rendkívüli ülésén elfogadta. 
Beiratkozási lap kiegészítések 
• Az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatának életbe lépése szükségessé 
tette a beiratkozási lap módosítását. Ennek megfelelően a beiratkozási lap hátoldalára felkerültek a 
szabályzatban előírt kiegészítések. 
• A beiratkozási lap első oldalán felvételre került a „Hozzájárulok ahhoz, hogy az ELTE könyvtárai 
e-mail címemre a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat küldjenek. Igen Nem” sor. 
Az adott válasz alapján az olvasó nevénél a Címadatok – Telefon(4) mezőbe kell felvenni az I vagy 
N betűt. Ennek alapján tudjuk leválogatni azon olvasók e-mail címeit, akik részére elektronikus 
levelet küldünk ki. 
    
HASZNOS INFORMÁCIÓ 
Az alábbi linken fontos információ olvasható, mely minden EKSZ könyvtárost érint. Kérjük, 
nyissa meg a hivatkozást a részletekért, és kövesse az ott leírtakat: 
http://konyvtar.elte.hu/ekszreg.php 
    
WEBOPAC 
WebOpac használati statisztika 
2014 első 9 hónapjában a WebOpac használat az alábbiak szerint alakult (forrás Aleph IKR). 
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    
KONZULTÁCIÓS ALKALMAK AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN 
Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályán szerdánként 10-től 12 
óráig. Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu e-mail címen a konzultációs nap előtt. 
    
IKR Hírlevél - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 
 2014/4. szám (2014. október 22.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Zsámboki Mónika 
Megjelenés havonta, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 
